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).,,( 1 nccu  （1）
家庭收入源于工资 w 、政府补贴 g 和固定数量的资本κ，这些资本可以投资于国内任
何地方。由于假设劳动力的供应 L为固定不变，所以，家庭收入都是归总计算的。








该企业使用资本 K和劳动力 L生产一定数量的产品 Q。其生产函数可以表示为：
),,( LKFQ  （4）
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其中， LKiFF iii ,,0,0  。
企业为了最大化自己的利润π选择一定数量的劳动力和资本，而且将劳动力工资 w、资
本税总额 r以及产品价格 p作为参数：
.rKLpQ   （5）
由于该企业（和该地方辖区）的资本供应是完全富有弹性的，所以，资本的总税收价
格必须合理，因为只有这样才能维持全国范围内资本的税后收益ρ。
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).,()( KLFQpx  （13）
将（5）等于零，再将（5）—（7）和（13）结合，组成一个方程组，可计算出三个重
要的导数 dK/dt, dp/dt 和 dw/dt 的值，计算得到：
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当需求弹性无穷大时（或假设 c = x 时），分子中的第二项就会等于零，此时，税收竞争基
本模型中的众所周知的结论就会出现。而分母中的第二项就会为负数，其绝对值小于 1。在


































例如，参见 Brett 和 Pinkse[2]、Brueckner 和 Saavedra[3]以及 Buettner[5]。
